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l Ministeri d’Educació
de la República de
Cuba i el Palau de
Convencions de
L’Havana tenen el
plaer de convidar-vos a partici-
par en el Congrés Pedagogía
2017, amb motiu de la celebra-
ció de la seva 15ena edició, del
30 de gener al 3 de febrer de
2017, que se celebrarà en la seu
havanera.
ORGANITZEN
Ministeri d’Educació de la
República de Cuba.
Palau de Convencions de
L’Havana.
PATROCINEN
* Organització de les
Nacions Unides per a l’Edu-
cació, la Ciència i la Cultura
(UNESCO).
* Organització de les
Nacions Unides per a la In-
fància (UNICEF).
* Organització d’Estats Ibe-
roamericans per a l’Educa-
ció, la Ciència i la Cultura
(OEI).
* Associació d’Educadors
d’Amèrica Llatina i el Carib
(AELAC).
* Associació de la Televisió
Iberoamericana (ATEI).
* Oficina Regional de
Cultura per a Amèrica
Llatina i el Carib (ORCALC /
Havana).






1. L’educació en valors i en
ciutadania per una cultura
de pau.
2. El desenvolupament pro-
fessional del docent en el
perfeccionament i la trans-
formació dels sistemes edu-
catius.
3. Desafiaments i perspecti-
ves en la formació docent.
4. Polítiques públiques en
ciència, tecnologia i innova-
ció per a un desenvolupa-
ment inclusiu i sostenible.
5. Les tecnologies de la in-
formació i les comunicacions
en l’educació. La seva contri-
bució a una cultura per al
desenvolupament sosteni-
ble.
6. L’avaluació de la qualitat
per a una educació inclusiva
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i equitativa en el marc de l’A-
genda Educativa 2030.
7. Educació ambiental per al
desenvolupament sostenible
i la prevenció de desastres.
8. Cultura, educació i socie-
tat.
9. L’educació física, l’esport i
la salut en les institucions
educatives.
10. Atenció integral a la in-
fància i l’adolescència.
11. Direcció del procés d’en-
senyament-aprenentatge.
12. Formació vocacional,
laboral i orientació profes-
sional en funció de les de-
mandes socials.
13. Organització i administració
de les institucions educatives.
Aportacions de les Ciències de
l’Educació al desenvolupament
de la pràctica educativa.




15. Alfabetització i educació
de joves i adults.
16. El pensament de José
Martí i del Comandant en
cap Fidel Castro en l’obra
educativa cubana.
17. Pensament educatiu llati-
noamericà.
18. Desafiaments i perspecti-
ves en la formació de profes-
sionals en una universitat in-
novadora.
19. Influència dels sindicats i
gremis de docents en el des-
envolupament sostenible de
l’educació.
20. Educació inclusiva, equi-
tativa, de qualitat i aprenen-
tatge durant tota la vida per
a tots.
21. L’educació per als pobles




22. Formació tècnica i profes-
sional de qualitat i la seva con-
tribució al desenvolupament
social i econòmic dels pobles.
Cada un d’aquests temes cen-
trals està integrat per diverses
línies temàtiques que es deba-
tran en simposis i fòrums i es
tractaran en cursos (precon-
grés i paral·lels a la trobada),
duits a terme per docents i in-





cions orals i cartells, com a
formes d’integració del con-
tingut dels temes centrals i
per a propiciar el debat cien-
tífic. La forma fonamental de
presentació dels treballs
serà en sessions de debat,
en les quals els delegats,
mitjançant la seva interven-
ció i participació, comunica-
ran de manera breu els prin-
cipals resultats científics del
seu treball d’investigació.
El programa científic inclou
visites especialitzades a
centres educatius i institu-
cions científiques i culturals
de L’Havana.
En el web www.pedagogiacu-
ba.com, es pot trobar informa-
ció detallada sobre l’organit-
zació del Congrés, inscripció i
formes de pagament, perso-
nes de contacte, normes per a
l’enviament de treballs, i infor-




Cursos precongrés: 30 de
gener.
Cursos paral·lels al Congrés:
del 31 de gener al 3 de
febrer.
Obertura i conferència inau-
gural: 30 de gener.
Activitats científiques del
Congrés: del 31 de gener al 3
de febrer.
Visites a institucions educa-
tives: del 31 de gener al 3 de
febrer.
Clausura: 3 de febrer.
Idioma oficial: espanyol.
Data límit per a l’enviament
dels resums i treballs: s’en-
viaran fins al 31 d’octubre de
2016 al correu electrònic pe-
dagogiacuba@rimed.cu
http://www.pedagogiacuba.com/n
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